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ABSTRAK 
Putri Setyaningtyas. K8113065. EFEKTIVITAS BRAIN BASED LEARNING 
TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 
ANAK USIA 5-6 TAHUN. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas brain based learning 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika anak usia 5-6 tahun. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok B Taman Kanak-kanak 
Islam An-Nahl Cemani, Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 60 
anak. Sampel yang digunakan peneliti sejumlah 42 anak dengan teknik 
pengambilan sampel random assigment. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif true eksperimen dengan desain between subject design. Validitas 
instrumen menggunakan content validity. Teknik pengumpulan data melalui tes 
untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika anak. Uji 
normalitas dan homogenitas menggunakan kolmogorov smirnov dan levene test 
for equality of variance. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik 
parametrik setelah data dinyatakan normal dan homogen dengan taraf signifikansi 
> 0,05. Uji hipotesis menggunakan t-test dengan SPSS 17 for windows. 
Hasil analisis data menunjukkan, Pertama, hasil kedua kelompok 
menunjukkan adanya peningkatan, rata-rata pretest kelompok eksperimen dari 
49,24 meningkat menjadi 61,33 pada saat posttest, sedangkan nilai rata-rata 
kelompok kontrol dari 49,33 pada saat pretest meningkat menjadi 56,81 pada saat 
posttest. Kedua, terdapat efektivitas brain based learning terhadap kemampuan 
pemecahan masalah matematika anak usia 5-6 tahun, yang dibuktikan oleh adanya 
perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (ρ 
> 0,05). Ketiga, penelitian ini juga menunjukkan nilai R Square 0,874 yang berarti 
bahwa sumbangan efektif brain based learning terhadap kemampuan pemecahan 
masalah matematika sebesar 87,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lainnya. Hal ini dibuktikan bahwa hampir seluruh anak pada kelompok 
eksperimen sudah mampu menghitung 1-20 benda, menjumlah dan 
mengurangkan benda dengan baik, serta terdapat peningkatan pada indikator yang 
lain.  
Kata kunci: brain based learning, kemampuan pemecahan masalah matematika, 
anak usia dini 
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ABSTRACT 
 
Putri Setyaningtyas. K8113065. THE EFFECTIVENESS BRAIN BASED 
LEARNING ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING SKILL AGED 5-6 
YEAR. Script, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University. June 2017. 
This study aimed to determine the effectiveness of brain based learning on 
the ability of problem-solving mathematics of children aged 5-6 years. 
Population in this research was group B kindergarten of Islam An-Nahl 
Cemani, Sukoharjo academic year 2016/2017 which consist of 60 children. The 
sample used by researchers consist of 42 children with random assigment 
sampling technique. This research was a quantitative of true experiment with 
design between subject design. Instrument validity used content validity. Data 
collection techniques through tests to measure the ability of problem solving 
mathematics of children. Normality and homogeneity test used kolmogorov 
smirnov and levene test for equality of variance. Data analysis in this study used 
parametric statistic after data stated normal and homogeneous with significance 
level> 0,05. Test the hypothesis used t-test with SPSS 17 for windows. 
The results of the data analysis showed, First, the results of both groups 
showed an increase, the average pretest of the experimental group from 49.24 
increased to 61.33 at the time of posttest, while the control group average score 
from 49.33 at the time of pretest increased to 56 , 81 at the time of posttest. 
Second, there is the effectiveness of brain based learning on the ability of problem 
solving of mathematics of children aged 5-6 years, as evidenced by the existence 
of significant difference between experimental group and control group (ρ> 0,05). 
Third, this research also shows R Square 0,874 which means that the effective 
contribution of brain based learning to math problem solving ability equals 
87,4%, while the rest influenced by other variables. It was prove that almost all 
children in the experimental group have been able to calculate 1-20 objects, sum 
up and subtract the objects well, and there was an increase in other indicators. 
 
Keywords: brain based learning, math problem solving skills, early childhood 
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MOTTO 
 
1. “Intanshurullaha yansyurkum, wayutsabit aqdamakum” 
(Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu” (Q.S Muhammad: 7) 
2. “Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan 
Allah hingga ia pulang”. (HR. Tirmidzi) 
3. In teaching you cannot see the fruit of a day's work.  It is invisible and 
remains so, maybe for twenty years.  (Jacques Barzun) 
(Dalam mengajar, kau tidak bisa mengetahui buah hasilnya dalam sehari. 
Tidak bisa dilihat dan tetap begitu, mungkin (terlihat hasilnya) dua puluh 
tahun lagi.) 
4. Omah gentheng saponono 
Cagak pilar kapuren putih 
Abot entheng lakonono. 
Ati susah bakale pulih. (Internet) 
(Rumah beratap genting dibersihkan dengan sapu. 
Tugu pilar catlah dengan warna putih. 
Berat ringan dijalani saja. 
Hati susah pasti nanti akan segera pulih)  
5. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya. 
Berangkat dengan penuh keyakinan. 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. (Internet) 
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